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Висновки. За проведеним аналізом можна стверджувати, що існують реальні 
проблеми використання методик діагностики банкрутства, запропонованих закордонними 
вченими, що пояснюється їх неузгодженістю із умовами господарювання вітчизняних 
підприємств. За відсутності єдиного підходу до діагностики банкрутства підприємств 
машинобудування доцільно використовувати різноманітний інструментарій. 
Перспективним, на наш погляд, є проведення комплексного аналізу фінансової стійкості 
окремо по кожному підприємству, що надасть можливість «сканувати» слабкі сигнали 
нестійкого стану підприємства та приймати управлінські рішення щодо його зміцнення.  
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Постановка проблеми. В останнє десятиріччя глобальний фінансовий ринок 
характеризувався тривалою стабільністю та швидким зростанням потоків капіталу.  В 
умовах що існували, учасники ринку, прагнучи до здобуття високих прибутків, не 
враховували належним чином наявні ризики і діяли без належного попереднього аналізу. 
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В той же час такі чинники, як слабкі норми відносно гарантій, непродумані методи 
управління ризиками, зростаюча складність і непрозорість фінансових продуктів і 
витікаючи з цього надмірне використання кредитів для біржової гри в своїй сукупності 
привели до появи в цій системі вразливих місць. Політики,  регулюючі і контрольні 
інстанції у ряді розвинених країн належним чином не враховували і не боролися з 
наростаючими ризиками на фінансових ринках, не йшли в ногу з фінансовими 
інноваціями і не брали до уваги системних наслідків у заходах регулювання, що 
здійснювалися на національному рівні. Сьогодні, коли світову економіку і фінансові 
ринки зачепили серйозні труднощі, особливо актуальними стали питання щодо 
відновлення глобального зростання і проведення реформ, яких потребує світовий 
фінансовий ринок. 
Ринкові принципи, відкриті торгівельний і інвестиційний режими, а також 
ефективне регулювання фінансових ринків сприяють динамізму, інноваціям і 
підприємництву, без яких неможливо забезпечити економічне зростання, зайнятість і 
зниження рівня бідності. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукова й фахова література із ціх 
питань присвячена в основному вивченню різних аспектів розвитку та ефективному 
регулюванню фінансових ринків. Роботи К. Караченцева,  П. Мозаіс, І.Г. Дороніна, Л. 
Зубченко [1, 2, 3, 4], Є.А. Лакаліна, Д.М. Михайлова та інших містять ґрунтовний 
економічний аналіз загальних принципів реформування, прихильності відкритій 
глобальній економіці та підвищенню рівня транспарентності і підзвітності світових ринків 
послуг. Також ці питання неодноразово розглядалися в публікаціях та деклараціях самітів 
великої вісімки і двадцятки, доповідях Європейського Союзу та ООН [5]. Разом з тим 
економічні умови розвитку світового фінансового ринку змінюються під впливом 
глобалізації, свободи ринків та фінансової нестабільності, а тому потребують постійної 
адекватної оцінки та теоретичного осмислення. 
Мета статті – удосконалення методів регулювання та стабілізації світового 
фінансового ринку та фінансових ринків країн на підставі аналізу сучасних  тенденцій їх 
розвитку і формування умов щодо економічного зростання. 
Викладення основного матеріалу. На сучасному етапі розвиток світового 
фінансового ринку супроводжується перш за все стрімким розвитком такої складової, як 
фінансові послуги та еволюцією якісних характеристик самого ринку. В зв'язку з цим 
можна виділити наступні тенденції, що характеризують його сучасний стан та визначають 
подальший розвиток (рис. 1). 
 
Рис. 1. Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку 
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1. Збереження високої долі фінансових послуг, що надаються через офшорні 
фінансові центри. Як показало дослідження, саме в офшорних центрах найдинамічніше 
розвиваються експорт і імпорт фінансових послуг. Офшорні фінансові центри 
опосередкують істотний об'єм трансграничного потоку капіталу, значно перевершуючи 
об'єм інвестицій, необхідний самим офшорним юрисдикціям. На групу держав, що мають 
офшорні центри, доводиться від 14 до 18% світового експорту фінансових послуг. Обсяг 
вказаних послуг, що надаються офшорними центрами, істотно перевищує розміри 
національних економік країн, що створили на своїй економічній території подібні центри, 
і є важливою статтею формування ВВП даних держав. Статистика Банку міжнародних 
розрахунків свідчить, що приблизно 50% кредитів країнам, що розвиваються, доводиться 
на офшорні фінансові центри. При цьому близько 30 %  іноземних активів країн,  що 
розвиваються,  також розміщено в офшорних юрисдикціях [5]. 
Сукупний ефект посилювання режиму регулювання на офшорних ринках і 
розширення можливостей по здобуттю доходів від операцій за кордоном поряд із зняттям 
обмежень по валютообменним операціям нерезидентів, пов'язаних з розміщенням активів 
в Європі, повинні створити стимул-реакцію для фінансових інститутів, транснаціональних 
банків (ТНБ) делокалізірувати і збільшити обсяги операцій, що здійснюються через 
офшорні фінансові центри. Тенденція делокалізації сприятиме розширенню переліку і 
збільшенню обсягів офшорних ринків, у тому числі ринку євровалют. 
2. Розширення використання аутсорсингу на світовому ринку фінансових послуг. 
Ринок аутсорсингу, що динамічно розвивається, став невід'ємною частиною ринку 
фінансових послуг. Швидкі зміни ринку, зростаюча конкуренція, прагнення до постійного 
зниження витрат, консолідація галузі і технологічні зміни ведуть до того, що фінансові 
інститути великі зусилля концентрують в області досягнення конкурентних переваг, тоді 
як допоміжні функції делегуються стороннім компаніям-постачальникам [1]. 
Використання аутсорсингу на ринку фінансових послуг приведе до виникнення 
нових моделей взаємодії учасників ринку при здійсненні фінансових операцій і зумовить 
трансформацію галузі в найближче десятиліття. 
Останніми роками аутсорсинг фінансових послуг активно розвивається і є одним з 
самих швидко зростаючих сегментів світового ринку. 
3. Поява нових видів фінансових послуг і розвиток Інтернет-банкінгу. 
Загальносвітові тенденції розвитку, такі, як інтернаціоналізація, інстітуционалізация, 
зростання міжнародної конкуренції, інтеграція, інформатизація і комп'ютеризація, 
концентрація світових ринків і інші тенденції, сприяють зростанню обсягів міжнародних 
фінансових послуг, розширенню асортименту, збільшенню їх мобільності. З розвитком 
інформаційних технологій (ІТ) і глобалізацією ринків різко зросли масштаби операцій, 
з'явилися всілякі типи установ і новий вигляд послуг у фінансовому секторі на основі ІТ. 
В умовах посилення інтеграції фінансового і телекомунікаційного ринків фінансова 
інформація буде не зв'язаною і стане продаватися окремо від фінансових операцій, а ціни 
фінансових трансакцій продовжать зниження. Слід зазначити, що унікальним є не сам 
факт надання фінансових Інтернет-послуг на відстані, а ті нові якості дистанційного 
обслуговування, які з'являються при використанні Інтернету як комунікаційного 
середовища. 
4. Зміна виробничої структури світового ринку фінансових послуг, 
універсалізація банківської діяльності. Нова структура виробництва світового ринку 
фінансових послуг стає усе більш спеціалізованою на виробництві і продажі фінансових 
послуг, що набуває інтегрованої форми, в якій представлені банки, фінансові 
конгломерати, біржі. Фінансові інститути усе більшою мірою спеціалізуються на 
виробництві певних послуг або їх окремих складових. Посередники допомагають 
продавати послуги, даючи можливість споживачам порівнювати ціни різних 
постачальників послуг, а також виконувати певні функції (наприклад, перевірку 
правильності заповнення документів для здобуття кредитів). Ці тенденції варіюються 
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залежно від вигляду фінансової послуги і залежать від існуючих обмежень для входу на 
ринок. Регулювання багатьох видів електронних послуг є не таким жорстким, як 
регулювання звичайних фінансових послуг, і тому нові учасники ринку можуть легше 
упроваджувати технологічні новини. 
Усунення бар'єрів між ринками і розвиток технологій сприяють посиленню 
конкуренції в секторі фінансових послуг. Зниження обмежень для входу на ринок 
призводить до зниження витрат для відкриття нового бізнесу в секторі. Так, для відкриття 
банку вже немає необхідності в створенні широкої банківської мережі, оскільки діє режим 
електронних платежів. Крім того, з'явилася можливість виходу на нові ринки з 
мінімальними витратами за допомогою мережі Інтернет, тому придбання фінансових 
продуктів значно спростилося, а інформація про позичальників стала дешевша і 
доступніша. Завдяки поліпшенню двосторонніх телекомунікаційних технологій у 
споживачів з'являється повніша інформація про фінансові послуги і про процедури, в яких 
вони беруть участь. В результаті значно знижуються витрати, покращується якість послуг. 
5. Зростання кількості іноземних інвесторів у формі фінансово-кредитних 
інститутів, що здійснюють вкладення, а також що надають різні види фінансових послуг 
не лише на ринках країн, що розвиваються, з високим рівнем соціально-економічного 
розвитку (держави Центральної Європи, Східної Азії, Аргентина, Бразилія, Мексика), але і 
в регіонах з низьким рівнем доходів. Міжнародні інвестиції стали рушійною силою 
глобалізації, і цей процес постійно підкріплюється розвитком глобального 
інформаційного поля, комунікаційних мереж, міжнародним рухом інформації і 
тенденціями дерегулювання, приватизації і лібералізації ринку. 
Прихід іноземних фінансово-кредитних інститутів розширює можливості доступу 
країни на міжнародні ринки фінансових послуг, робить позитивний вплив на розвиток 
національного ринку фінансових послуг за допомогою передачі нових технологій, 
розширення складу і підвищення якості фінансових послуг, що надаються, зниження цін; 
сприяє вдосконаленню корпоративного управління, поліпшенню методів оцінки 
кредитних ризиків, підвищенню транспарентності фінансово-кредитних інститутів; 
збільшує можливість достовірної оцінки їх діяльності, привнесли вищих стандартів 
внутрішнього контролю. 
6. Переважання в структурі фінансових послуг найбільших транснаціональних 
банків (ТНБ) долі фінансових послуг, які надаються в країні базування. Аналіз структури 
фінансових послуг, ТНБ, що надаються (рис. 2), показав, що велика частина даних послуг 
найбільших транснаціональних банків світу сконцентрована усередині держави базування 
капіталу, хоча є істотні відмінності між окремими банками і регіонами. Так, основний 
обсяг фінансових послуг ТНБ країн Північної Америки і Азіатсько-тихоокеанського 
регіону (77 і 86% від загального об'єму послуг, що надаються, відповідно) надають на 
національному внутрішньому ринку. Європейські транснаціональні банки більшою мірою 
залучені в міжнародну торгівлю фінансовими послугами (45%), у тому числі за межами 
загальноєвропейського ринку (21%) [4].  
Проте фінансові послуги транснаціональних банків в Європі, що надаються в 
рамках своїх національних економік, залишаються домінуючими. Крім того, стратегія 
регіональних банків теж має істотні відмінності. Тоді як окремі банки створюють 
комерційну присутність на розвинених ринках регіону, інші концентрують операції в 
окремих країнах в межах регіону, а треті велику частину операцій здійснюють на ринках, 
що розвиваються. 
Таким чином, світовий досвід свідчить, що тенденції розвитку ринків фінансових 
послуг схожі в багатьох державах. Не дивлячись на відмінності, що є між країнами, в 
таких чинниках, як стан фінансової системи, рівень розвитку телекомунікації,  якість 
механізмів регулювання, склалися певні схожі напрями розвитку і формування сектора 
фінансових послуг. 
 
